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A raíz de la globalización y la apertura económica en las que Colombia ha creado 
relaciones comerciales en el marco internacional, la economía del país requiere del 
fortalecimiento de emprendimientos innovadores y competitivos que aporten al desarrollo 
del país. Es por eso que en las últimas décadas se motiva desde la academia y otros ámbitos 
para que aumente el número de empresas creadas, con los consecuentes beneficios 
relacionados con el aumento de puestos de trabajo, producción, innovación y valor 
agregado, entre otros. 
 
Sin embargo, a pesar del relativo dinamismo y estabilidad de la economía en Colombia, la 
supervivencia empresarial muestra índices preocupantes. Según Confecámaras (2018), de 
cada 100 empresas creadas, sólo sobreviven 29 al cabo de cinco años. 
 
No obstante, en el país se cuenta con incentivos para el emprendimiento, entre ellos, Fondo 
Emprender, líneas de crédito de Bancoldex, alianzas para la innovación (programa que 
promueve la cultura de la innovación empresarial, tiene como propósito aumentar la cifra 
de empresas con capacidades de innovación e Innpulsa Colombia, entre otros. 
 
De otra parte, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio
1
 las solicitudes 
de patentes de invención en Colombia durante la vigencia 2018 registraron que el 87% 
corresponden a población no residentes contra 13% de residentes.  







En este sentido, el gobierno colombiano ha empezado a realizar esfuerzos institucionales 
para promover la creación de empresas desde principios de los años 90 del siglo pasado, sin 
embargo sólo hasta 2006 se aprueba la ley 1014 (Congreso de Colombia, 2006), conocida 
como ley de emprendimiento, que busca promover la creación de negocios entre los 
jóvenes colombianos. pero sólo hasta 2017, el Congreso de Colombia (2017) aprueba la ley 
1838, conocida como Ley Spin-off, mediante la cual se decreta que los docentes de las 
universidades estatales pueden percibir beneficios económicos de las empresas que ellos 
funden como fruto de sus labores de investigación universitaria, sin que ello configure 
doble asignación salarial por parte del tesoro público.  
 
A pesar de lo anterior, el número de profesionales con doctorado en el país es muy inferior 
al de otras naciones de la región. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional, a mayo del 2018 el 
país contaba con 2120 docentes con título de doctorado que corresponden 




De otro lado, el papel de los docentes en el fomento del emprendimiento en Colombia ha 
sido el de orientadores del proceso formativo, de tal manera que ha pasado desapercibida su 
posible habilidad para crear nuevas empresas con base en su experiencia y conocimientos 
adquiridos o descubiertos durante los procesos de investigación al interior de las 
universidades. 
 
En este sentido, no se conocen registros sobre creación de empresas en el segmento 
específico de profesores investigadores, ni sobre sus actitudes frente al tema, de tal manera 
que este campo puede representar una nueva línea de investigación en el área de la 
intención emprendedora. Por tal motivo el objetivo principal de este trabajo es identificar 
las actitudes que determinan la intención emprendedora en investigadores universitarios en 
Colombia. 
 





Este documento se encuentra dividido en diez partes, introducción, antecedentes, 
justificación, referentes teóricos, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, 










Las actitudes constituyen un factor determinante de la intención emprendedora. Las 
investigaciones al respecto exploran diversos grupos poblacionales, entre ellos, estudiantes 
con vocación docente, estudiantes de diversos niveles y carreras y docentes, entre otros. Sin 
embargo, algunos trabajos asumen que todas las personas pueden, en algún momento de su 
vida, convertirse en emprendedores o mostrar un comportamiento emprendedor o tener la 
oportunidad de crear su propio negocio, independientemente de su origen o ubicación 
(Comisión de la UE, 2004, citado por Ahrens, Bassus & Zašcerinska, 2017).  
 
Así mismo, otras investigaciones concluyen que a través de procesos educativos y 
formativos las personas pueden aprender la actitud proactiva, el trabajo en equipo 
colaborativo, el espíritu de equipo creativo, las emociones positivas y otras actitudes 
relacionadas con el emprendimiento (Verzat, O’Shea & Jore, 2017; Manimala & Thomas, 
2017; David, Penaluna, McCallum & Usei 2017; Minello, Krüger, Johann & Bürger 2019).  
 
Grünhagen & Volkmann (2014) desarrollan constructos exógenos que influyen en la 
formación de las intenciones empresariales de los científicos universitarios y sus 
antecedentes cognitivos en términos de actitudes personales, normas percibidas y control 
del comportamiento.  
 
Igualmente en el caso de investigación con estudiantes, se centra en varios experimentos de 
diseño, revisión y reforma curricular, además de los procesos innovadores adoptados para 
desarrollar nuevos contenidos para cursos de emprendimiento, en muchos casos con una 
evaluación de su impacto en el desempeño empresarial de los estudiantes. Además, se 
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analizan los métodos pedagógicos introducidos por los profesores y formadores (Manimala 
& Thomas, 2017). 
 
Goethner, Obschonka, Silbereisen, & Cantner (2012) encuentran que las actitudes de los 
científicos académicos predicen sus intenciones empresariales. Los factores económicos, el 
capital humano y social indican efectos indirectos sobre las intenciones a través de 
actitudes empresariales, en tanto los beneficios esperados de participar en el 
emprendimiento académico (es decir, ganancia financiera y reputación esperada) también 
muestran efectos indirectos sobre las intenciones a través de las actitudes. 
 
Por otro lado, en la investigación realizada por Vaicekauskaite & Valackiene (2018), se 
confirma la necesidad significativa de educación emprendedora para comenzar, desarrollar 
y realizar ideas innovadoras con éxito, sin embargo, en contextos de conocimiento 
específico como las universidades, solo unos pocos académicos identifican oportunidades y 
trabajan sobre ellas a través de actividades empresariales; un claro ejemplo de ello son las 
spin-offs (Guerrero & Urbano, 2014). De esta manera, la integración de la educación 
empresarial ha cambiado el papel de la universidad al crear un puente entre ésta y la 
industria (Dif & Abdelbaki, 2018). 
 
Entre tanto, en el trabajo de Hesse & Brünjes (2018), se encuentra de manera específica, 
que en comparación con los estudiantes con intenciones empresariales, los individuos con 
planes de carrera académica tienden a carecer de actitudes emprendedoras y entre sus 
prioridades predomina el reconocimiento por el desempeño en su profesión más que el 
éxito financiero. Una política que incentive el reconocimiento profesional y éxito financiero 
puede ser el fomento de las spin-off.  
 
No obstante, en el caso específico de los docentes universitarios, Pedraza, León, & 
Betancur (2015), resaltan que ellos representan el recurso humano más importante de la 
universidad para crear spin-off. Asumen que los docentes son empresarios potenciales que 
intrínsecamente tienen en común algunas actitudes que son decisivas para crear empresas y 
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enfatizan que la intención de fundar spin-off también depende de su conocimiento y 
experiencia en investigación. 
 
Así mismo el estudio de Schimmel (2016) encuentra que los profesores emprendedores son 
tomadores de riesgos, innovadores, proactivos, se basan en experiencias positivas previas, 
tuvieron dificultades para comenzar y trabajaron de manera colaborativa. 
 
En cuanto al contexto académico, la actitud hacia el emprendimiento de los estudiantes no 
está especialmente influida por el plan de estudio y el docente, es decir, que no son factores 
determinantes; por el contrario la preparación para emprender se basa en el pensamiento del 











Se espera complementar estudios realizados en torno a la línea del emprendimiento en 
estudiantes en diferentes categorías; los investigadores universitarios, quienes cumplen el 
papel loable de orientar a los estudiantes universitarios en su formación como profesionales 
de diferentes líneas del saber y que a la vez son objeto de estudio para el presente trabajo y 
así integrar a esta línea de investigación el análisis de las actitudes y factores actitudinales 
que presentan los encargados de a pedagogía universitaria frente a la conducta para el 
emprendimiento. En busca de encontrar información que descifre factores que inciden en la 
forma de articular el conocimiento con la praxis en campo en busca de fomentar la 
formación censurada del docente para llevarlo a las aulas de clase ante los estudiantes.  
 
Toda vez que de acuerdo a las estadísticas que indican los índices de desarrollo del país y 
en concordancia con la dinámica de mercado laboral, la globalización y la competitividad 
en diferentes áreas de desempeño laboral, se hace necesario fomentar un el emprendimiento 
en Colombia para aportar sostenimiento, impulso y competitividad en el mercado global. 










4. Referente teórico 
 
Referente conceptual: 
En concordancia con Fishbein & Ajzen (1975), la actitud frente al comportamiento 
emprendedor comprende la potencialidad de las creencias en fusión con la personalidad, así 
se despliega y manifiesta la conducta positiva o negativa de ver o de querer hacer las cosas.  
 
 Se puede decir que las actitudes representan el eje primordial para la osadía de la Intención 
Emprendedora, sin embargo, la investigación de Goethner, Obschonka, Silbereisen & 
Cantner (2012) asume que el control percibido también predice la Intención Emprendedora. 
Diversos análisis agregan que la actitud positiva frente al emprender intervienen en la 
intención emprendedora (Roy, Akhtar & Das, 2017, Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt & 
Altinay, 2017, Trivedi, 2017); por el contrario, Yaseen, Abid, Zahra & Israr (2018), 
deducen en su estudio que la persuasión de las actitudes en la Intención Emprendedora no 
es un factor relevante.  
 
De acuerdo a la población objeto de estudio en este proyecto de investigación, se requiere 
definir el término spin-off. Estas empresas se categorizan en dos clases. la spin-off 
corporativa o empresarial es aquella que surge desde las mismas organizaciones y en ellas 
se puede contar o no con apoyo de las universidades y la spin-off académica o universitaria, 
que de acuerdo con Colciencias-Ruta N & Tecnnova (2016, p. 31), es “Aquella empresa 
basada en conocimientos y resultados de investigación, sobre todo aquellos protegidos por 
derechos de Propiedad Intelectual, gestados en el ámbito de las IES [instituciones de 
educación superior], resultado de actividades de investigación y desarrollo realizadas bajo 
su respaldo, en sus laboratorios e instalaciones o por investigadores a ellas vinculados, 
entre otras formas. En este contexto, la spin-off universitaria traduce los resultados de 
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investigaciones en productos y servicios para llevar al mercado. Por lo tanto, debe haber la 
transferencia del conocimiento o tecnología de la universidad a la spin-off.” 
 
De acuerdo al resultado de las investigaciones llevadas a cabo en la academia en el que se 
contribuye con la solución y/o mejora a procesos que sirven de aporte a empresas privadas 
y públicas dispuestas a retribuir onerosamente por este servicio, se incentiva la creación de 
empresa que represente ingresos para quienes sumaron sus esfuerzos en las actividades del 
trabajo de investigación para la transferencia de éste nuevo conocimiento. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se toma particularmente la teoría de la conducta 
planeada de autoría de Ajzen que describe el componente actitudinal de manera concisa e 
integral para el desarrollo de esta investigación. Es por ello que de acuerdo a (Ajzen, 1985), 
“la actitud es la evaluación positiva o negativa que hace un individuo acerca de llevar a 
cabo un comportamiento”.  
 
Por otro lado (2015), Ajzen (1991) opina que existen tres circunstancias objeto de una 
conducta, entre ellos, el que compete para esta investigación es la actitud hacia el 
comportamiento: se define como la capacidad de una persona de aceptar o desaprobar una 
conducta frente a la perspectiva que posee el sujeto sobre una acción. 
 
Por otro lado Osorio, y Londoño, (2015), expresan “Las motivaciones hacen parte de las 
actitudes”, es decir que diferentes factores del entorno externo originan una decisión frente 




Dentro del marco legal de este proyecto de investigación es preciso mencionar, 
especialmente, las siguientes normas que tienen relación directa con el tema a estudiar: 
Congreso de Colombia (1992). Ley 30, diciembre 28. Ley vigente que reglamenta el 




Congreso de Colombia (2006). Ley 1014, enero 26. Ley de emprendimiento, que fija los 
lineamientos básicos de la política de fomento de una cultura emprendedora en el país. 
 
Congreso de Colombia (2017a). Ley 1834, mayo 23. Ley de industrias culturales que 
promueve la creación de empresas en el sector artístico y cultural y la promoción de 
derechos de autor. 
 
Congreso de Colombia (2017b). Ley 1838, julio 6. Ley que reglamenta la creación de spin-
off en las universidades públicas del país y brinda un marco general de incentivos para la 

















Identificar las actitudes que determinan la intención emprendedora en investigadores 




1. Caracterizar los distintos grupos de docentes investigadores de acuerdo con su 
intención de crear empresa mediante el método Análisis de Correspondencias 
Múltiples (ACM). 
2. Estimar las posibilidades que tienen los docentes investigadores para crear una 











Esta investigación es de tipo correlacional con un enfoque cuantitativo. El diseño de 
investigación es no experimental transversal. Se tomó una muestra aleatoria estratificada de 
los evaluadores pares del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias) registrados en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, áreas que internacionalmente se conocen con la sigla STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) y que ha sido utilizada por algunos estudios como 
el de Johnson, Monsen & MacKenzie (2017) en el análisis de la intención emprendedora 
entre académicos.  
 
La investigación se desarrolló en Colombia, inicialmente, se realizó una prueba piloto con 
25 docentes investigadores de la Universidad del Quindío, cuyo alfa de Cronbach arrojó un 
valor de 1.0, que se asume como un valor ideal como prueba de fiabilidad del instrumento.  
Posteriormente se realizaron 597 encuestas aleatorias que fueron enviadas por correo 
electrónico a través de la plataforma www.encuestafacil.com, de las cuales 412 fueron las 
que se respondieron en su totalidad. El instrumento de recolección de información consta 
de 17 preguntas con Escala de Likert y de selección múltiple, que se elaboró con base en la 
revisión de literatura (tabla 1). 
 
Tabla 1. Modalidades y fuentes bibliográficas 
 Categoría Referencias bibliográficas 
1 Identificar y superar un reto 
personal 
Liñán, Romero, Tejada, Fernández, Rueda, Moriano & Jaén (2008). 
Tarapuez, García & Castellano (2015). Tarapuez (2016). Laguía, 
Moriano, Molero & Gámez (2017) 
2 Ser mi propio jefe, manejar 
mi tiempo y alcanzar la 
independencia 
Liñán, et al., (2008). Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016), 
Laguía, et al., (2017), Souza, Silveira, & Nascimento, (2018). 
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Fuente: elaboración propia 
3 Lograr mi autorrealización y 
satisfacción personal 
Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016), Souza et al (2018). 
4 En mi plan de vida no me 
visualizo como empleado en 
una empresa ajena 
Liñán, et al., (2008). Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016), 
Souza, et al., (2018). 
5 Escaso capital para iniciar la 
empresa 
Tarapuez, et al., (2015) 
6 Demasiadas obligaciones 
laborales en la universidad 
Liñán, et al., (2008). Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016), 
Souza, et al., (2018). 
7 Insuficiente apoyo de 
entidades públicas y privadas 
para crear la empresa. 
Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016), Jiménez & Calderón 
(2018) 
8 Mis estudios de pregrado y/o 
postgrado no son para crear 
empresa. 
 Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016); Souza, et al., (2018). 
9 Tengo baja confianza en mis 
capacidades emprendedoras 
Liñán, et al., (2008). Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016); 
Souza, et al., (2018). 
10 No tengo claro qué clase de 
empresa voy a crear 
Tarapuez, et al., (2015), Tarapuez (2016), Souza, et al., (2018). 
11 Me faltan socios para iniciar 
una empresa 
Liñán, et al., (2008). Tarapuez, et al., (2015), Tarapuez (2016) 
12 No sé producir ni fabricar 
nada en particular. 
Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016); Souza, et. al (2018). 
13 En las universidades hay 
normas internas que limitan 




Guerrero & Urbano (2014) 
14 Tengo poca o nula 
experiencia en gestión 
empresarial 
Guerrero & Urbano (2014) 
15 El exceso de oportunidades 
de empleo en las 
universidades para los 
docentes de mayor nivel 
formativo, dificulta la 
creación de empresas 
Guerrero & Urbano (2014) 
16 La estabilidad laboral de los 
investigadores dificulta la 
creación de empresas. 
Guerrero & Urbano (2014) 
17 Intención emprendedora Liñán, et al., (2008). Tarapuez, et al., (2015). Tarapuez (2016); 
Souza, et al., (2018). 
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Para el análisis de datos se utilizó una técnica de estadística multivariante, que fue el 
Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), y un método de estadística inferencial que 
correspondió a Regresión Logística, que se describe brevemente a continuación: 
 
a) Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM): Es un método gráfico de la estadística 
que permite abreviar una cantidad de variables en el cual se agrupan para el análisis de 
relaciones entre variables categóricas u nominales. “El análisis de correspondencias simples 
se utiliza a menudo en la representación de datos que se pueden presentar en forma de 
tablas de contingencia de dos variables nominales u ordinales. Otras utilizaciones implican 
el tratamiento de tablas de proximidad o distancia entre elementos, y tablas de preferencias. 
En general se orienta a casos en los cuales una variable representa ítems o individuos y el 
resto son variables cualitativas u ordinales que representan cualidades” (De la Fuente, 
2011a). 
 
b) Regresión logística (RL): es una de las técnicas para el análisis estadístico inferencial 
utilizada para predecir el resultado de una variable categórica, es decir, aquella cuyos 
elementos de variación tienen carácter cualitativo y adoptan un número limitado de 
modalidades o categorías en función de la variable independiente. En últimas, la Regresión 
Logística valora la contribución de diferentes factores en la ocurrencia de un evento simple 
(De La Fuente, 2011b). Los datos obtenidos se procesaron con los softwares estadísticos 












Los resultados están divididos en tres partes, la primera corresponde a una descripción de la 
muestra a través de la moda, la segunda al ACM y la tercera a la R.L. 
 
7.1. Representación del ACM. 
 
 De otra parte al hacer la caracterización de la media utilizando la moda, se elabora el 
grafico radial de la figura 1. En el que se observa que el mayor porcentaje de las 
modalidades son del 82% de los encuestados En desacuerdo con las variables “no se 
producir nada” y con el 81% exceso de oportunidades laborales. Seguido se encuentra el 
80% al cual corresponden las modalidades de “reto personal” En desacuerdo, 
“autorrealización” De acuerdo, pero En desacuerdo “baja confianza”, así mismo “mis 
estudios no son para crear empresa” con un 76%. Continuamente están De acuerdo con las 
variables que limitan una actitud favorable para la intención emprendedora con el 74% las 
obligaciones académicas y el insuficiente apoyo institucional, con el 70% el escaso capital, 
le sigue “ser su propio jefe” con el 69% De acuerdo y el 66% no tiene claro que empresa 
crear En desacuerdo; pero De acuerdo con el 65% no se visualiza como empleado y con el 
54% la variable “poca experiencia” De acuerdo, mientras que la mitad de la población 
encuestada está en desacuerdo con la influencia de las “normas internas”. Para finalizar los 






Figura 1. Caracterización de las variables (moda). 
 
El ACM de la variabilidad global del histograma (fig. 2) no tiene significado estadístico 
debido a que depende del número de modalidades y del número de variables (Inercia 
Global=#modalidades/#variables -1). En este caso puede ser suficiente leer los dos 
primeros ejes de la figura 2 para tener una síntesis apropiada sobre las posibles relaciones 
entre las variables de estudio: con esto 2 ejes se acumula un 14.76% de la variación de la 
nube de puntos; por otra parte, para explicar el 100% de éste fenómeno en particular habría 
que tomar 50 factores. Adicionalmente, el primer factor contiene el 8.8% de la variabilidad 







acumulado   
1 0.1330  8.76 8.76 ******************************************************************************** 
2 0.0912 6.01 14.76 ******************************************************* 
3 0.0785 5.17 19.93 ************************************************ 
4 0.0718 4.73 24.67 ******************************************** 
5 0.0711 4.68 29.35 ******************************************* 

































No claro, En desacuerdo
Faltan socios, En
desacuerdo












7 0.0581 3.83 37.33 *********************************** 
8 0.0569 3.75 41.08 *********************************** 
9 0.0529 3.48 44.56 ******************************** 
10 0.0525 3.46 48.02 ******************************** 
11 0.0504 3.32 51.34 ******************************* 
12 0.0489 3.22 54.56 ****************************** 
13 0.0482 3.17 57.73 ***************************** 
14 0.0447 2.94 60.68 *************************** 
15 0.0437 2.88 63.55 *************************** 
16 0.0423 2.78 66.33 ************************** 
17 0.0401 2.64 68.98 ************************* 
18 0.0384 2.53 71.51 ************************ 
19 0.0367 2.42 73.93 *********************** 
20 0.0365 2.40 76.33 ********************** 
21 0.0345 2.27 78.60 ********************* 
22 0.0337 2.22 80.82 ********************* 
23 0.0328 2.16 82.99 ******************** 
24 0.0318 2.09 85.08 ******************** 
25 0.0308 2.03 87.11 ******************* 
26 0.0288 1.90 89.00  ****************** 
27 0.0282 1.85 90.86 ***************** 
28 0.0273 1.80 92.66 *****************  
29 0.0253 1.67 94.33 **************** 
30 0.0249 1.64 95.97 *************** 
31 0.0227 1.49 97.46 ************** 
32 0.0210 1.38 98.84 ************* 
33 0.0175 1.15 100.00 *********** 
34 0.0000 0.00 100.00 * 
35 0.0000 0.00 100.00 * 
36 0.0000 0.00 100.00 * 
37 0.0000 0.00 100.00 * 
38 0.0000 0.00 100.00 * 
39 0.0000 0.00 100.00 * 
40 0.0000 0.00 100.00 * 
41 0.0000 0.00 100.00 * 
42 0.0000 0.00 100.00 * 
43 0.0000 0.00 100.00 * 
44 0.0000 0.00 100.00 * 
45 0.0000 0.00 100.00 * 
46 0.0000 0.00 100.00 * 
47 0.0000 0.00 100.00 * 
48 0.0000 0.00 100.00 * 
49 0.0000 0.00 100.00 * 
50 0.0000 0.00 100.00 * 
Figura 2. Histograma de valores más elevados de los indicadores marcados.  
Fuente de elaboración propia 
 
En la representación detallada de los componentes de cada uno de los factores 
seleccionados se opta por tomar un nivel de confianza del 99% por lo cual se seleccionaron 
los valores absolutos mayores o iguales a 2,575 = 2,58, para el Análisis de 
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Correspondencias Múltiples (ACM) en el que se interpretan dos ejes factoriales con la 
información arrojada por las encuestas (tablas 2 y 3). 
 
En la parte negativa del eje están quienes se encuentran De acuerdo con que tienen poca o 
nula experiencia en gestión empresarial, no tienen claro qué empresa crear, no saben 
producir algo en particular, consideran que faltan socios para iniciar una empresa, los 
estudios no son para crear empresa, baja confianza en sus capacidades emprendedoras, hay 
exceso de oportunidades laborales, la estabilidad laboral de los investigadores, el escaso 
capital para iniciar la empresa, demasiadas obligaciones universitarias, las normas internas 
que limitan la conversión del conocimiento, el insuficiente apoyo institucional, de igual 
manera están quienes les gustaría, se encuentran allí las áreas de Ingenierías y Tecnología, 
Ciencias médicas, Ciencias naturales, así mismo los que no cuentan con propiedad 
intelectual registradas y que pertenecen a grupos de investigación categoría C. 
 
Por otro lado en la parte positiva del eje están quienes se encuentran De acuerdo con que 
hay insuficiente apoyo institucional, en que existe normas internas limitan la conversión del 
conocimiento, hay demasiadas obligaciones universitarias, escaso capital para iniciar 
empresa, la laboral de los investigadores, tener exceso de oportunidades laborales, tener 
baja confianza en sus capacidades emprendedoras, considerar que los estudios no son para 
crear empresa, la falta de socios para iniciar una empresa, no saben producir nada y los que 
no tienen claro que empresa crear. Así mismo los que están En desacuerdo con pretender 
comercializar los resultados de su investigación a través de una spin-off (nueva empresa) y 
ya buscaron información de cómo hacerlo, tienen propiedad industrial registrada o en 
proceso de registro, tienen o tuvieron empresa (tabla 2). 
 
Tabla 2. Representación del eje 1 por modalidades activas (412 encuestas). 
Identificador  Modalidades Cantidad Peso Absoluto Valor de t 
GeDA Gestión Da 223 223 -11,1 
ClDA Claro DA 136 136 -11,0 
Gust Me gustaría 133 133 -10,8 
NSDA No se producir DA 70 70 -10,6 
SoDA Socios DA 159 150 -10,5 
EsDA Estudios DA 97 97 -10,3 
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CoDa Confianza DA 78 78 -8,7 
ExDA Exceso DA 74 74 -6,4 
ELDA Estabilidad laboral DA 261 161 -6,2 
IngT Ingenierías/Tecnología 221 221 -5,7 
KtDA Capital DA 289 289 -5,6 
CMed Ciencias médicas 147 147 -5,5 
OUDA Obligaciones DA 306 306 -5,0 
Reco Grupo reconocido  23 23 -4,8 
NIDA Normas internas DA 201 201 -4,6 
AIDA Apoyo Institucional DA 303 303 -4,2 
CNat Ciencias naturales 146 146 -3,9 
PiNo Propiedad intelectual no 318 318 -3,4 





76 76 2,8 
Crea Creando empresa 23 23 3,3 
Indu Propiedad industrial 114 114 4,7 
AIED Apoyo Institucional ED 106 106 5,2 
NIED Normas internas ED 208 208 5,4 
OUED Obligaciones ED 103 103 6,0 
KtED Capital ED 120 120 6,6 
TTuE Tengo o tuve empresa 89 89 7,0 
ELED Estabilidad laboral ED 248 248 7,0 
ExED Exceso ED 335 335 7,1 
CoED Confianza ED 331 331 9,3 
EsED Estudios ED 312 312 10,9 
SoED Socios ED 250 250 11,2 
NSED No se producir ED 339 339 11,2 
ClED Claro ED 273 273 11,7 
GeED Gestión ED 186 186 11,9 
Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto al eje dos, en la parte negativa se encuentran las personas que sí están De 
acuerdo con que las normas internas limitan la conversión del conocimiento, con el 
insuficiente apoyo institucional, con que una de las motivaciones para crear empresa es 
identificar y superar un reto personal, el exceso de oportunidades laborales, hay escaso 
capital para iniciar la empresa, la estabilidad laboral de los investigadores, demasiadas 
obligaciones universitarias, lograr la autorrealización y satisfacción personal, falta de socios 
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para iniciar una empresa, no se producir nada en particular, no me visualizo como 
empleado, poca o nula experiencia en gestión empresarial, de igual manera se encuentran 
los individuos de acuerdo en pretenden comercializar los resultados de su investigación a 
través de una spin-off (nueva empresa)y ya busco información de cómo hacerlo, tener 
propiedad industrial registrada o en proceso de registro, así mismo se encuentra las áreas de 
ingeniería y tecnología. 
 
De otra parte en la parte positiva del eje están quienes se encuentran En desacuerdo con que 
el exceso de oportunidades laborales limita el desarrollo empresarial, de igual manera las 
demasiadas obligaciones universitarias, la falta de socios para iniciar una empresa, el 
escaso capital para iniciar una empresa, la estabilidad laboral de los investigadores, 
identificar y suponer un reto personal, insuficiente apoyo institucional, las normas internas 
que limitan la conversión del conocimiento y tener propiedad intelectual registrada o en 
proceso de registro además se hallan quienes están en desacuerdo también con que les 
gustaría mucho llegar a ser empresarios, pertenecen a grupos de investigación reconocidos 
por Colciencias o con categorías A y C, realizan investigación en las áreas de ciencias 
agrícolas, ciencias naturales y ciencias médicas, y tienen derechos de autor registrados o en 
proceso de registro.  
 
Tabla 3. Representación del eje 2 por modalidades activas (412 encuestas, 17 variables) 
Identificador  Modalidades Cantidad 
Peso 
Absoluto 
Valor de t 
NIDA Normas internas DA 201 201 -10,2 




76 76 -8,3 
Indu Propiedad industrial 114 114 -7,1 
RtDa Reto DA 329 329 -7,0 
ExDA Exceso DA 74 74 -6,6 
KtDA Capital DA 289 289 -6,4 
ELDA Estabilidad laboral DA 261 161 -6,4 
OUDA Obligaciones DA 306 306 -6,3 
AtDA Autorrealización DA 329 329 -6,1 
SoDA Socios DA 159 150 -6,1 
IngT Ingenierías/tecnología 221 221 -5,1 
NSED No se producir ED 339 339 -4,1 
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NVDA No me visualizo DA 141 141 -4,0 
GeDA Gestión Da 223 223 -2,8 
Zona central 
Gust Me gustaría 133 133 2,6 
ExED Exceso ED 335 335 2,7 
CAgr Ciencias agrícolas 61 61 2,9 
OUED Obligaciones ED 103 103 3,0 
SoED Socios ED 250 250 3,0 
KtED Capital ED 120 120 3,2 
ELED Estabilidad laboral ED 248 248 3,3 
RtED Reto ED 80 80 3,5 
CatC Categoría C 107 107 3,8 
Daut Derechos de autor 165 165 4,8 
CatA  Categoría A  299 299 5,1 
AIED Apoyo institucional ED 106 106 5,3 
CMed Ciencias médicas 147 147 6,6 
NIED Normas internas ED 208 208 7,2 
Reco Grupo reconocido  23 23 10,3 
CNat Ciencias naturales 146 146 11,0 
PiNo Propiedad intelectual no 318 318 19,8 
Fuente: elaboración propia 
 
De otro lado la descripción gráfica arroja la conformación de tres grupos; en el primer grupo 
hay mayor número de modalidades relacionadas y está ubicado en la parte inferior 
izquierda. Aquí se ubican las personas que les gustaría crear empresa y están asociadas a 
otras modalidades como: sienten baja confianza en sí mismos, no tienen claro qué producir, 
sienten exceso de trabajo y falta de socios (figura 3). Para la interpretación de la figura 3 se 





Figura 3. Primer plano del ACM 
Fuente: elaboración propia. 
 
El segundo grupo, ubicado hacia el centro de la gráfica, no tiene asociada una modalidad de 
intención emprendedora, sin embargo se encuentran vinculadas las modalidades de 
investigación en ciencias naturales, médicas y agrícolas, y pertenecen a grupos de 
investigación categoría A y C, y están de acuerdo con: ser su propio jefe, demasiadas 
obligaciones universitarias, escaso capital, lograr su autorrealización, insuficiente apoyo de 
entidades, no se visualizan como empleados, identificar y superar un reto personal, normas 
internas que limitan la conversión en conocimiento útil.  
 
Por su parte el tercer grupo es el más representativo y tiene asociadas cuatro modalidades 
de intención emprendedora (están decididos a crear empresa en el futuro, están creando 
empresa, tienen o tuvieron empresa en el pasado y pretenden comercializar los resultados 
de su investigación a través de una spin-off y ya buscaron información sobre cómo hacerlo) 
y pertenecen a grupos de investigación de categoría B que investigan en áreas de ingeniería 
y tecnología. Están en desacuerdo con que: no se visualizan como empleados, identificar y 
superar un reto personal, lograr su autorrealización y satisfacción personal, exceso de 
oportunidades laborales, ser su propio jefe, baja confianza en sus capacidades 
emprendedoras, normas internas que limitan la conversión en conocimiento útil, la 
estabilidad laboral de los investigadores dificulta la creación de empresas, sus estudios no 
son para crear empresa, falta de socios para crear una empresa, escaso capital, insuficiente 
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apoyo de entidades, no tienen claro que empresa crear, demasiadas obligaciones 
universitarias, tienen poca o nula experiencia en gestión empresarial.  
 
Con base en la información de la figura 3 se elabora una caracterización de cuatro grupos 
según su intención emprendedora (figura 4). En el primer cuadrante se tiene a los 
emprendedores experimentados, en el segundo están los soñadores, en el tercero los 
Empleómanos sin iniciativa y en el cuarto los emprendedores potenciales. 
 
 
ED: En desacuerdo, DA: De acuerdo 
Figura 4. Caracterización de los investigadores universitarios según intención emprendedora. 
 
Los emprendedores experimentados pertenecen a grupos de la categoría B, se caracterizan 
por contar con experiencia emprendedora ya que están iniciando con la creación de una 
empresa o tienen o tuvieron un negocio propio, aunque no tienen registros de derechos de 
autor, están en desacuerdo con los siguientes factores que motivan u obstaculizan la 
creación de empresa: identificar y superar un reto personal, en su plan de vida no se 
visualizan como empleados de una empresa están, en las universidades hay normas internas 
Soñadores
Les gustaría llegar a ser empresarios DA
No registran propiedad intelectual. 
Realizan investigación en ciencias naturales, agrícolas y médicas. 
Pertenecen a grupos de investigación reconocidos por Colciencias o en 
categorías A y C. 
No saben producir nada en particular DA 
Emprendedores experimentados
Tienen o tuvieron empresa o están creando una.
No tienen registro de derechos de autor. 
Identificar y superar un reto personal ED
Pertenecen a grupos de investigación categoría B o no pertenecen a 
grupos de investigación. 
En su plan de vida no se visualizan como empleados ED
En las universidades hay normas internas que limitan la conversión 
en conocimiento económicamente útil ED
Lograr autorrealización y satisfacción personal ED
Exceso de oportunidades laborales ED
Estabilidad laboral de los investigadores ED
Escaso capital para iniciar empresa ED
Insuficiente apoyo de entidades para crear empresa ED
Demasiadas obligaciones universitarias ED
Falta de socios para crear empresa ED. 
Empleómanos sin iniciativa 
No tienen claro que empresa crear DA
Sus estudios de pregrado o postgrado no son para crear empresa DA
Tienen baja confianza en sus capacidades emprendedoras DA
Les faltan socios para iniciar una empresa DA
Tienen exceso de oportunidades laborales DA
Tienen poca o nula experiencia en gestión empresarial DA
La estabilidad laboral dificulta la creación de empresas DA
En las universidades hay normas internas que limitan la conversión en 
conocimiento económicamente útil DA
Insuficiente apoyo de entidades para crear empresa DA
Escaso capital para iniciar una empresa DA
Tienen demasiadas obligaciones universitarias DA
Ser su propio jefe, manejar su tiempo y alcanzar la independencia DA
Identificar y superar un reto personal DA
En su plan de vida no se visualizan como empleados DA.
Emprendedores potenciales
Están decididos a crear empresa.
No tienen registro de propiedad industrial.
Realizan investigación en las áreas de ingenierías y tecnologías.
Pretenden comercializar los resultados de investigación a través de 
spin-off y ya buscaron información. 
Identificar y superar un reto personal ED.
Tienen baja confianza en sus capacidades emprendedoras ED.
Sus estudios de pregrado o postgrado no son para crear empresa ED
No saben producir ni fabricar nada en particular ED
No tienen claro que clase de empresa crear ED
Tienen poca o nula experiencia en gestión empresarial ED.
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que limitan la conversión del conocimiento económicamente útil, lograr autorrealización y 
satisfacción personal, no pertenecen a grupos de investigación, exceso de oportunidades 
laborales, estabilidad laboral de los investigadores, escaso capital para iniciar empresa, 
insuficiente apoyo de entidades públicas y privadas para crear empresa, demasiadas 
obligaciones universitarias, falta de socios para crear empresa.  
 
En el segundo cuadrante aparecen los Soñadores, es decir, los investigadores universitarios 
a quienes les gustaría crear empresa, que pertenecen a grupos de investigación reconocidos 
por Colciencias (sin categorizar) o que son de categorías C y A, estos profesionales 
investigan en las áreas de ciencias naturales, agrícolas y médicas, no registra propiedad 
intelectual, les gustaría llegar a ser empresarios aunque no saben producir nada en 
particular.  
 
En tercer lugar, se tiene a los Empleómanos sin iniciativa, que se distinguen por no tener 
asociada una modalidad de intención emprendedora. Este cuadrante se caracteriza por 
aglutinar una gran proporción de modalidades en las que los encuestados están De acuerdo 
con que sus estudios de pregrado o postgrado no son para crear empresa, tienen baja 
confianza en sus capacidades emprendedoras, no tiene claro que empresa crear, les faltan 
socios para iniciar una empresa, tienen exceso de oportunidades laborales, tienen poca o 
nula experiencia en gestión empresarial, la estabilidad laboral dificulta la creación de 
empresa, en las universidades hay normas internas que limitan la conversión del 
conocimiento, insuficiente apoyo de entidades públicas y privadas para crear empresa, 
escaso capital para iniciar una empresa, tienen demasiadas obligaciones universitarias, ser 
su propio jefe, manejar si tiempo y alcanzar la independencia, identificar y superar un reto 
personal, en sus planes de vida no se visualizan como empleado en una empresa ajena. 
 
Finalmente, en el cuarto cuadrante se tiene a los Emprendedores potenciales que están 
decididos a crear una empresa o que les gustaría comercializar los resultados de sus 
investigaciones, se encuentran los investigadores de las áreas de ingenierías y tecnologías, 
éstos pertenecen a la categoría de intención emprendedora y están en desacuerdo con los 
siguientes que motivan u obstaculizan la creación de empresa: identificar y superar un reto 
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personal, tengo baja confianza en mis capacidades emprendedoras, mis estudios de 
pregrado o postgrado no son para crear empresa, no se producir ni fabricar nada en 
particular, no tengo claro qué clase de empresa crear, no tengo registro de propiedad 
industrial, pretenden comercializar los resultados de su investigación a través de spin-off y 
ya busco información, tengo poca o nula experiencia en gestión empresarial. ED. 
 
7.2 Análisis de regresión logística (RL) 
El análisis inferencial incluye la información de los 412 investigadores encuestados y se 
analizan 17 variables de estudio. En la tabla 4 se observan los resultados de la RL. 







Constante 1,98373 0,225502   
Mis estudios no son para crear 
empresa = De acuerdo 
-0,877178 0,258123 0,415955 0,0007 
No tengo claro qué empresa crear = 
De acuerdo 
-0,48975 0,246809 0,61278 0,0482 
Falta de socios = De acuerdo -0,528356 0,239396 0,589573 0,0280 
Poca o nula experiencia en gestión = 
De acuerdo 
-0,993975 0,251245 0,370103 0,0001 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en el análisis de la razón de proporciones, se observa que hay 2.4 (1/0,415955) 
veces más posibilidades de desarrollar la intención emprendedora cuando se está En 
desacuerdo con que los estudios no son para crear empresa, que cuando se está De acuerdo. 
 
Respecto a no tener claro qué producir hay 1.6 (1/0,61278) veces más probabilidades de 
crear empresa por parte de quienes están En desacuerdo con esta variable que quienes están 
De acuerdo. 
 
Por otra parte, la variable falta de socios muestra que tienen 1.6 (1/0,589573) veces más 
posibilidades de tener intención emprendedora quienes están En desacuerdo con esta 




Así mismo, referente a la variable relacionada con la escasa experiencia laboral, se 
encuentra que hay 2.7 (1/0,370103) veces más posibilidades de tener intención 











Los investigadores universitarios se visualizan como empleados en una empresa ajena, 
aunque también quisieran ser sus propios jefes ya que les gustaría crear su negocio. Pese a 
esto, puede ser que la estabilidad laboral de los investigadores no sea impedimento para la 
creación de empresas ya que esta situación puede generar tranquilidad económica que le 
permitiría asumir la tarea de emprender como una labor de valor agregado para su 
autorrealización en el cumplimiento de sus metas personales, por ende, podría fortalecer su 
autoconfianza y su capacidad para producir bienes y servicios. A pesar de su escasa 
experiencia en gestión empresarial tienen claridad sobre qué empresa crearían. No obstante, 
se visualiza que los investigadores universitarios muestran una actitud desfavorable ante 
algunos factores que inciden en la intención de crear empresa. Hay dos aspectos 
relacionados con decisiones personales, (obligaciones laborales y poca experiencia en 
gestión) y dos relativos al entorno (insuficiente apoyo institucional y escaso capital). 
 
Con base en el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) se puede concluir que los 
investigadores que pertenecen a los grupos de investigación de mayor y menor categoría 
están asociados con el gusto por ser empresarios, en tanto que quienes pertenecen a los 
grupos de investigación con categoría intermedia, se relacionan con la experiencia práctica 
en creación de empresas. 
 
De otro lado, usualmente los emprendedores se motivan a crear empresa para identificar y 
superar un reto personal, ser sus propios jefes, manejar su tiempo y alcanzar la 
independencia, y lograr su autorrealización y satisfacción personal, sin embargo, los 





De igual manera, a pesar de que los investigadores universitarios muestran actitudes típicas 
de los emprendedores, también se visualizan como empleados. Esto puede ser consecuencia 
de que las personas encuestadas consideran la posibilidad de ejercer los dos roles al mismo 
tiempo como docentes y empresarios, es decir, que estarían mostrando una actitud 
favorable con un rol dual. 
 
Por otra parte, los investigadores universitarios muestran una actitud positiva ante los 
obstáculos estudiados, pues al parecer estarían asumiendo que tienen las capacidades para 
sobreponerse a las dificultades que pueden presentarse en la tarea de emprender.  
 
Con el instrumento de análisis de Regresión Logística (RL) fue posible esclarecer el nivel 
de influencia de 17 factores que determinan la actitud hacia la IE de los investigadores 
universitarios en Colombia. De estos factores, solamente cuatro son determinantes en la 
intención de emprender por parte de los investigadores universitarios. 
 
Los investigadores universitarios tienen mayor probabilidad de crear empresa mediante tres 
factores fundamentales en su actitud como considerar que la disciplina en la que se enfocan 
sus estudios de pregrado o postgrado no determinan su capacidad de crear empresa; si tiene 
claridad sobre qué empresa crear aunque no cuente con la suficiente experiencia en gestión 
empresarial, también exhibirá mayores probabilidades de crear un negocio propio. Así 












Para estimular a los docentes investigadores a tener una actitud positiva hacia el 
emprendimiento es posible que mediante políticas a través de las universidades se enfoquen 
en incentivar propuestas innovadoras en la que participen los investigadores, puede ser 
mediante spin-off en la que los involucrados en los proyectos obtengan no sólo 
reconocimiento sino beneficios económicos para que el conocimiento que se genera en la 
academia se materialice y se encamine al fortalecimiento empresarial. 
Así mismo generar programas que promuevan la ejecución de proyectos que reposan en las 
bibliotecas de diferentes facultades y/o programas de las universidades o en los archivos de 
los investigadores aprovechando la voluntad y actitud emprendedora de los docentes que 
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Anexo 1. Encuesta. 
Universidad del Quindío 
Proyecto de investigación: Factores que determinan la intención emprendedora en 





Somos integrantes del Grupo de Investigación en Gerencia y Emprendimiento (GIGA) de la 
Universidad del Quindío; actualmente nos encontramos realizando una investigación 
denominada Factores que determinan la intención emprendedora en investigadores 
universitarios en Colombia. 
 
Tomamos su correo de la página de Colciencias en la que ud. aparece como par evaluador. 
Solicitamos su colaboración en el diligenciamiento de la presente encuesta cuyas preguntas 
se responden haciendo “click” con el mouse. El tiempo requerido es aproximadamente de 7 
a 9 minutos; usted puede retirarse en cualquier momento o continuar luego. 
 
La ENCUESTA ES ANÓNIMA y los resultados se utilizarán exclusivamente con fines 
académicos. 
 
NO HAY RESPUESTAS BUENAS NI MALAS, nuestro objetivo es obtener su punto de 
vista sobre algunos aspectos que influyen en su intención de crear empresa. Esta encuesta 
es voluntaria y no incluye ningún tipo de retribución. 
 
Valore los siguientes factores que lo motivan, motivaron o motivarían en su INTENCIÓN 
para crear una empresa propia, de acuerdo con la escala propuesta: 
 





1 Identificar y superar un reto personal   
2 
Ser mi propio jefe, manejar mi tiempo y alcanzar la 
independencia 
  
3 Lograr mi autorrealización y satisfacción personal   
4 




Valore los siguientes factores que lo desmotivan, desmotivaron o desmotivarían en su 
INTENCIÓN para crear una empresa propia, de acuerdo con la escala propuesta: 
 







5 Escaso capital para iniciar la empresa   
6 Demasiadas obligaciones laborales en la universidad   
7 
Insuficiente apoyo de entidades públicas y privadas para 
crear la empresa. 
  
8 
Mis estudios de pregrado y/o postgrado no son para crear 
empresa. 
  
9 Tengo baja confianza en mis capacidades emprendedoras   
10 No tengo claro qué clase de empresa voy a crear   
11 Me faltan socios para iniciar una empresa   
12 No sé producir ni fabricar nada en particular.   
13 
En las universidades hay normas internas que limitan la 
conversión del conocimiento en conocimiento 
económicamente útil 
  
14 Tengo poca o nula experiencia en gestión empresarial   
15 
El exceso de oportunidades de empleo en las universidades 
para los docentes de mayor nivel formativo, dificulta la 
creación de empresas 
  
16 
La estabilidad laboral de los investigadores dificulta la 
creación de empresas. 
  
 
17. Sobre su INTENCIÓN de crear una empresa propia, usted puede decir que (marque 
con X, respuesta única): 
No Ítem X 
A Estoy decidido a crear una empresa en el futuro  
B 
Pretendo comercializar los resultados de mi investigación a través de una 
spin-off (nueva empresa) y ya busqué información sobre cómo hacerlo 
 
C Me gustaría mucho llegar a ser un empresario.  
D En este momento estoy creando una empresa  









Anexo 2. Codificación de variables 
1 Reto Identificar y superar un reto personal RtDA RtED 
2 Jefe Ser mi propio jefe JfDA JfED 
3 Autr Lograr mi autorrealización AtDA AtED 
4 NoVi No me visualizo como empleado NVDA NVED 
5 EsKt Escaso capital para iniciar la empresa KtED KtDA 
6 ObUn Demasiadas obligaciones universitarias OUED OUDA 
7 ApIn Insuficiente apoyo institucional AIED AIDA 
8 EsNo Mis estudios no son para crear empresa EsED EsDA 
9 BaCo Baja confianza en mis capacidades emprendedoras CoED CoDA 
1
0 NoCl No tengo claro qué empresa crear ClED ClDA 
1
1 FaSo Me faltan socios para iniciar una empresa SoED SoDA 
1
2 NSPr No sé producir nada en particular NSED NSDA 
1
3 NoIn 
Normas internas que limitan conversión 
conocimiento NIED NIDA 
1
4 PoEx Tengo poca o nula experiencia en gestión GeED GeDA 
1
5 ExOL Exceso de oportunidades laborales ExED ExDA 
1
6 EsLa Estabilidad laboral de investigadores ELED ELDA 
1
7 IE Intención emprendedora  Deci Come Gust Crea 
 
 
 
 
